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П р и  р а с ч е т е  з у б ь е в  з у б ч а т ы х  к о л е с  н а  и з г и б  з у б  р а с с м а т р и в а ю т  к а к  
б а л к у ,  з а щ е м л е н н у ю  о д н и м  к о н ц о м  и н а г р у ж е н н у ю  у с и л и е м  н а  с в о б о д н о м  
к о н ц е  [1 — 14]. В з а в и с и м о с т и  о т  п р и н я т о й  с х е м ы  р а с п р е д е л е н и я  н а г р у з к и  
м е ж д у  з у б ь я м и ,  н а х о д я щ и м и с я  в  з а ц е п л е н и и ,  о п р е д е л я ю т  в е л и ч и н у  и т о ч к у  
п р и л о ж е н и я  у с и л и я  н а  з у б — б а л к у ,  у с т а н а в л и в а ю т  о п а с н о е  с е ч е н и е  и с о с т а в ­
л я ю т  р а с ч е т н ы е  ф о р м у л ы .
О б щ е п р и н я т ы й  п о д х о д  с о с т о и т  в  с л е д у ю щ е м .
В  п р о ф и л ь  з у б а  в п и с ы в а е т с я  п а р а б о л а .  П а р а б о л и ч е с к о е  т е л о ,  в ы д е л е н н о е  
и з  з у б а ,  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  б а л к у  р а в н о г о  с о п р о т и в л е н и я  и з г и б у . П о л н о е  
д а в л е н и е  з у б а  н а  з у б  ( д е й с т в у е т  п о  л и н и и  д а в л е н и я )  п е р е н о с я т  в  в е р ш и н у  
п а р а б о л ы  и р а с к л а д ы в а ю т  н а  д в е  с о с т а в л я ю щ и х :  о к р у ж н о е  у с и л и е ,  и з г и б а ю ­
щ е е  з у б ,  и у с и л и е ,  с ж и м а ю щ е е  з у б .
С у щ е с т в у ю щ и е  м е т о д и к и  р а с ч е т а  з у б ч а т ы х  к о л е с  н а  п р о ч н о с т ь  п о  н а ­
п р я ж е н и я м  и з г и б а ,  б а з и р у я с ь  н а  и с х о д н о м  у р а в н е н и и — э л е м е н т а р н о й  ф о р ­
м у л е  с о п р о т и в л е н и я  м а т е р и а л о в — у ч и т ы в а ю т  в  т о й  и л и  и н о й  м е р е  р я д  ф а к ­
т о р о в ,  в л и я ю щ и х  н а  н о р м а л ь н у ю  р а б о т у  з у б а :  о к р у ж н у ю  с к о р о с т ь  к о л е с а ,  
т о ч н о с т ь  и з г о т о в л е н и я ,  х а р а к т е р  н а г р у з к и ,  в л и я н и е  з а к р у г л е н и я  у  к о р н я  
з у б а  н а  в о з н и к н о в е н и е  м е с т н ы х  н а п р я ж е н и й ,  ф о р м у  з у б а ,  в л и я н и е  р а д и а л ь ­
н о й ,  с о с т а в л я ю щ е й  у с и л и я  н а  з у б  и т . д .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и с х о д н о е  у р а в н е н и е  п р и  р а с ч е т е  з у б а  н а  и з г и б  м о ж е т  
б ы т ь  п р е д с т а в л е н о  в  о б щ е м  в и д е :
M a- C  W aur
г д е  M n —  и з г и б а ю щ и й  м о м е н т ,
W  — м о м е н т  с о п р о т и в л е н и я  о п а с н о г о  с е ч е н и я ,
аи — н а п р я ж е н и е  в  о п а с н о м  с е ч е н и и  о т  у с и л и я  и з г и б а ю щ е г о  з у б ? 
с  —  к о э ф ф и ц и е н т ,  у ч и т ы в а ю щ и й  в  т о й  и л и  и н о й  м е р е  ( з а в и с и т  о т  
м е т о д а )  у к а з а н н ы е  в ы ш е  ф а к т о р ы  и п о  с у щ е с т в у  у т о ч н я ю щ и й  
н а п р я ж е н и е .
П о  п о л у ч е н н ы м  р а с ч е т н ы м  ф о р м у л а м  в е д у т  р а с ч е т  з у б ь е в  р а з л и ч н ы х  п о  
р а з м е р а м  з у б ч а т ы х  к о л е с ,  т .  е .  о д н и  и т е  ж е  р а с ч е т н ы е  ф о р м у л ы  п р и м е ­
н я ю т с я  д л я  р а с ч е т а  к а к  м а л ы х ,  т а к  и б о л ь ш и х  п о  в е л и ч и н е  з у б ь е в .  О т с ю д а  
с л е д у е т ,  ч т о  в л и я н и е  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  о б ъ е м н у ю  п р о ч ­
н о с т ь  н и  о д и н  м е т о д  н е  у ч и т ы в а е т .  Э т о  в ы т е к а е т  и з  т о г о ,  ч т о  п р и н я т о  с ч и ­
т а т ь  и с х о д н у ю  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  в е л и ч и н а м и ,  х а р а к т е р и з у ю щ и м и  я в л е н и е  
и з г и б а  з у б а — б а л к и ,  к а к  з а в и с и м о с т ь ,  о т р а ж а ю щ у ю  з а к о н  м е х а н и ч е с к о г о  
п о д о б и я .
H o  и з в е с т н о ,  ч т о  з а к о н  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  н е  я в л я е т с я  у н и в е р с а л ь ­
н ы м .  И м е ю щ и е с я  в  л и т е р а т у р е  о п ы т н ы е  д а н н ы е  у к а з ы в а ю т  н а  н а л и ч и е  с у ­
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щ е с т в е н н о г о  в л и я н и я  а б с о л ю т н ы х  р а з м е р о в  н а  п р о ч н о с т ь  о б р а з ц а  и л и  д е ­
т а л и  к а к  п р и  с т а т и ч е с к о й ,  т а к  и п р и  п е р е м е н н о й  н а г р у з к а х  [1 5 ;  16 ; 17 ;  18].
В о  в т о р о м  т о м е  Э С М  [2, 10] р е к о м е н д у е т с я  д л я  о т в е т с т в е н н ы х  с л у ч а е в ,  
к о г д а  п р о ч н о с т ь  н а  и з г и б  о п р е д е л я е т  д о п у с к а е м у ю  н а г р у з к у  н а  з у б ь я ,  в ы ­
б и р а т ь  к о э ф ф и ц и е н т  з а п а с а  п р о ч н о с т и ,  к а к  п р о и з в е д е н и е  ч а с т н ы х  к о э ф ф и ­
ц и е н т о в .  П р и ч е м ,  к о э ф ф и ц и е н т ,  у ч и т ы в а ю щ и й  в л и я н и е  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  
п р о ч н о с т ь ,  п р и в о д и т с я  п о  д а н н ы м  д и ф ф е р е н ц и а л ь н о г о  м е т о д а  в ы б о р а  о б щ е г о  
з а п а с а  п р о ч н о с т и  [1 9 ] ,  к о т о р ы е ,  к а к  и з в е с т н о ,  о т н о с я т с я  к  о б р а з ц а м  к р у г ­
л ы х  р а з м е р о в  ( d =  10 —  6 5  м м ) ,  В м е с т е  с  т е м ,  н а и б о л е е  д о с т о в е р н ы е  х а р а к ­
т е р и с т и к и  п р о ч н о с т и  м о г у т  б ы т ь  п о л у ч е н ы  л и ш ь  в  р е з у л ь т а т е  н е п о с р е д ­
с т в е н н ы х  и с п ы т а н и й  с а м о й  д е т а л и .  И с с л е д о в а н и я  ж е  в л и я н и я  р а з м е р о в  з у б а  
н а  е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь  н а м  н е  и з в е с т н ы ,  в  л и т е р а т у р е  д а н н ы й  
в о п р о с  н е  о с в е щ е н .
В ы я с н е н и е  в л и я н и я  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  о б ъ е м н у ю  п р о ч н о с т ь  п р и о б ­
р е т а е т  о с о б о е  з н а ч е н и е  в  н а ш и  д н и ,  к о г д а  б у р н ы й  р о с т  м е х а н и з а ц и и  п р о ­
ц е с с о в  т р у д о е м к и х  р а б о т  т р е б у е т  с о з д а н и я  м о щ н ы х  а г р е г а т о в ,  в  ц е п и  к о т о ­
р ы х  к р у п н о  м о д у л ь н ы е  з у б ч а т ы е  п е р е д а ч и  з а н и м а ю т  о д н о  и з  в е д у щ и х  м е с т .  
В ы с к а з а н н ы е  в ы ш е  с о о б р а ж е н и я  з а с т а в и л и  а в т о р а  п р о в е с т и  и с с л е д о в а н и е  
в л и я н и я  г е о м е т р и ч е с к и х  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  о б ъ е м н у ю  п р о ч н о с т ь  п р и  
д е й с т в и и  с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к и .  В п о л н е  о ч е в и д н о ,  ч т о  у с л о в и я  с т а т и ч е с к и х  
и с п ы т а н и й  п о  х а р а к т е р у  о т л и ч а ю т с я  о т  у с л о в и й  р а б о т ы  з у б а  в  п е р е д а ч е .  
Т е м  н е  м е н е е ,  п о л у ч е н н ы й  в  р е з у л ь т а т е  и с с л е д о в а н и я  о б ъ е к т и в н ы й  м а т е ­
р и а л  д а е т  в о з м о ж н о с т ь  у т о ч н и т ь  ф и з и ч е с к у ю  к а р т и н у  р а б о т ы  з у б а ,  р е к о ­
м е н д о в а т ь  п о п р а в о ч н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  к р а с ч е т н о й  ф о р м у л е  и м о ж е т  о к а ­
з а т ь с я  п о л е з н ы м  д л я  д а л ь н е й ш е г о  и с с л е д о в а н и я  в л и я н и я  р а з м е р о в  з у б а  н а  
е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь  в  у с л о в и я х  э к с п л о а т а ц и и  п е р е д а ч .  К р о м е  т о г о ,  
к а к  п о к а з ы в а е т  п р а к т и к а ,  п о л о м к и  з у б ь е в  я в л я ю т с я  в е с ь м а  р а с п р о с т р а н е н ­
н ы м  в и д о м  р а з р у ш е н и я  п р и  р а б о т е  п е р е д а ч .  О д н о й  и з  п р и ч и н  п о л о м о к ,  
к р о м е  у с т а л о с т и  п р и  и з г и б е ,  м о г у т  б ы т ь  т а к ж е  к р а т к о в р е м е н н ы е  п е р е г р у з к и ,  
к о г д а  в  о п а с н о м  с е ч е н и и  н о р м а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  н а  и з г и б  д о с т и г а е т  п р е ­
д е л ь н о й  в е л и ч и н ы ,  ч т о  в е д е т  к  в ы х о д у  з у б а  и з  с т р о я .  П о э т о м у  д о п о л н и ­
т е л ь н ы й  р а с ч е т  з у б ь е в  п о  с т а т и ч е с к и м  х а р а к т е р и с т и к а м ,  о с о б е н н о  д л я  п е ­
р е д а ч ,  р а б о т а ю щ и х  п р и  в о з м о ж н о м  д е й с т в и и  у д а р н ы х  н а г р у з о к  ( а в т о м о б и ­
л е й ,  т а н к о в ,  д р о б и л ь н ы х  м а ш и н ,  к р а н о в  и т .  д , ) ,  я в л я е т с я  т а к ж е  н е о б х о д и м ы м .
Р е ш е н и е  п о с т а в л е н н о й  з а д а ч и  п о т р е б о в а л о  в ы я с н е н и я  в о п р о с а  о  т о м ,  
с о б л ю д а ю т с я  л и  у с л о в и я ,  в ы т е к а ю щ и е  и з  з а к о н а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я ,  
д л я  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  з у б ь е в  п р и  д е й с т в и и  с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к и .
О законе механического подобия
О т к р ы т и е  з а к о н а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  п р и н а д л е ж и т  и з в е с т н о м у  р у с ­
с к о м у  у ч е н о м у ,  п р о ф е с с о р у  П е т е р б у р с к о г о  т е х н о л о г и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  
В .  Л .  К и р п и ч е в у .  5  н о я б р я  1 8 7 4  г .  н а  з а с е д а н и и  Р у с с к о г о  ф и з и ч е с к о г о  о б ­
щ е с т в а  В . Л .  К и р п и ч е в  д о л о ж и л  о б  о т к р ы т о м  и м  з а к о н е  у п р у г о г о  п о д о б и я ,  
к а к  о  т е о р е м е  „ О  п о д о б и и  п р и  у п р у г и х  я в л е н и я х “ . В  т о м  ж е  г о д у  в  в ы ­
п у с к е  9  ( т о м  V I )  „ Ж у р н а л а  Р у с с к о г о  х и м и ч е с к о г о  о б щ е с т в а  и ф и з и ч е с к о г о  
о б щ е с т в а  п р и  и м п е р а т о р с к о м  C - П е т е р б у р г с к о м  У н и в е р с и т е т е “ и м  б ы л а  о п у б ­
л и к о в а н а  с т а т ь я ,  в  к о т о р о й  п р о в о д и л о с ь  д о к а з а т е л ь с т в о  з а к о н а ,  о с н о в а н н о е  
н а  а н а л и з е  о б щ и х  д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы х  у р а в н е н и й  р а в н о в е с и я  т е о р и и  у п р у г о ­
с т и  [20 ] .  В . Л .  К и р п и ч е в  т а к  с ф о р м у л и р о в а л  з а к о н  п о д о б и я :  „ О б ы к н о в е н н о  
г о в о р я т ,  ч т о  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы е  т е л а  н е  о д и н а к о в о  п р о ч н ы ;  э т о  д е й ­
с т в и т е л ь н о  с п р а в е д л и в о ,  е с л и  п р и н и м а т ь  в о  в н и м а н и е  с о б с т в е н н ы й  в е с  т е л .  
H o  о ч е н ь  ч а с т о  м о ж н о  п р е н е б р е ч ь  в л и я н и е м  с о б с т в е н н о г о  в е с а  т е л а  н а  и з м е ­
н е н и е  е г о  ф о р м ы ;  т о г д а  о к а з ы в а е т с я ,  ч т о  д в а  т е л а ,  с д е л а н н ы е  и з  о д н о г о  и 
т о г о  ж е  м а т е р и а л а ,  к о т о р ы е  б ы л и  п о д о б н ы  д о  п р и л о ж е н и я  к  н и м  в н е ш н и х  
с и л ,  о с т а ю т с я  п о д о б н ы м и  и п о с л е  д е й с т в и я  их , е с л и  с и л ы  р а с п р е д е л е н ы
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п о д о б н ы м  о б р а з о м  п о  п о в е р х н о с т и  о б о и х  т е л ,  а  в е л и ч и н ы  с о о т в е т с т в у ю щ и х  
с и л  н а  е д и н и ц у  п о в е р х н о с т и  о д и н а к о в ы  в  о б о и х  т е л а х .  П р и  э т о м  в с е  в н у т ­
р е н н и е  с и л ы  п е р в о г о  т е л а  б у д у т  р а в н ы  с о о т в е т с т в у ю щ и м  с и л а м  в т о р о г о ,  
т .  е .  о б а  т е л а  б у д у т  о д и н а к о в о  п р о ч н ы “ .
С ф о р м у л и р о в а н н ы й  п р о ф е с с о р о м  В .  Л .  К и р п и ч е в ы м  з а к о н  м е х а н и ч е с к о г о  
п о д о б и я  н е з а с л у ж е н н о  п р и п и с ы в а л с я  н е м е ц к о м у  п р о ф е с с о р у  Ф .  К и к у ,  а  в  
н е к о т о р ы х  р а б о т а х  и м е н о в а л с я  з а к о н о м  Б а р б а - К и к а .  П о в о д о м  к  э т о м у  б ы л а  
р а б о т а  п р о ф е с с о р а  н е м е ц к о г о  в ы с ш е г о  т е х н и ч е с к о г о  у ч и л и щ а  в П р а г е  
Ф .  К и к а  „ З а к о н  п р о п о р ц и о н а л ь н ы х  с о п р о т и в л е н и й  и е г о  п р и м е н е н и е “ , о т н о ­
с я щ а я с я  к  1 8 8 5  г о д у .  Н а  п р и о р и т е т  п р о ф е с с о р а  В ,  Л .  К и р п и ч е в а  у к а з а л  
и н ж е н е р  А .  К а р м и ш е н с к и й  в  с в о е й  с т а т ь е  „ О т к р ы т и е ,  п р и п и с а н н о е  и н о с т р а н ­
н о м у  у ч е н о м у “ , о п у б л и к о в а н н о й  в  г а з е т е  „ Л е н и н г р а д с к а я  п р а в д а “ 1 3  а в г у с т а
Д а л ь н е й ш е е  р а з в и т и е  в о п р о с а  о  м е х а н и ч е с к о м  п о д о б и и  с в я з а н о  с  р а б о ­
т а м и  с о в е т с к и х  у ч е н ы х ,  и г л а в н ы м  о б р а з о м ,  ч л . - к о р р .  А Н  У С С Р  H .  Н .  Д а -  
в и д е н к о в а  [1 5 ;  2 2 ;  2 3 ] .
H .  Н .  Д а в и д е н к о в  д а е т  б о л е е  т о ч н о е  о п р е д е л е н и е  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о ­
б и я ,  у к а з ы в а я ,  ч т о  д в а  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  т е л а  и з  о д н о г о  и т о г о  ж е  
м а т е р и а л а  б у д у т  м е х а н и ч е с к и  п о д о б н ы ,  е с л и  н а п р я ж е н н ы е  с о с т о я н и я  ( т е н ­
з о р ы  н а п р я ж е н и й )  и д е ф о р м а ц и и  ( т е н з о р ы  д е ф о р м а ц и й )  в о  в с е х  с о о т в е т с т в у ­
ю щ и х  т о ч к а х  о б о и х  т е л  т о ж д е с т в е н н ы .
И з  з а к о н а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  с л е д у е т ,  ч т о  д л я  д в у х  г е о м е т р и ч е с к и  
п о д о б н ы х  т е л ,  в ы п о л н е н н ы х  и з  о д н о г о  и т о г о  ж е  м а т е р и а л а ,  п р и  д е й с т в и и  
с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к и  в  о т с у т с т в и и  о б ъ е м н ы х  с и л  ( д е й с т в и е м  с о б с т в е н н о г о  
в е с а  т е л  п р е н е б р е г а е м )  к р и т е р и и  п о д о б и я  м о г у т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н ы  в  о б щ е м  
в и д е  в  ф о р м е :
г д е  P — у с и л и е ,
I  — х а р а к т е р н ы й  р а з м е р ,  
о — н о р м а л ь н о е  н а п р я ж е н и е ,  
т — к а с а т е л ь н о е  н а п р я ж е н и е .
О с н о в н ы м  п а р а м е т р о м ,  о п р е д е л я ю щ и м  р а з м е р ы  э в о л ь в е н т н о г о  з у б а ,  
я в л я е т с я  м о д у л ь  з а ц е п л е н и я  т .
С л е д о в а т е л ь н о ,  д л я  д в у х  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  з у б ь е в ,  к о т о р ы е  м о г у т  
б ы т ь  и з о б р а ж е н ы  о д н и м  и т е м  ж е  ч е р т е ж о м ,  н о  в  р а з н ы х  м а с ш т а б а х ,  с о о т ­
н о ш е н и е  м е ж д у  у с и л и я м и ,  д е й с т в у ю щ и м и  н а  з у б ь я ,  п р и м е т  в и д :
1948 г.
Д л я  д а л ь н е й ш и х  р а с с у ж д е н и й  у с т а н о в л е н ы  д в а  п о н я т и я :
Гтеоретин =  I   1 — т е о р е т и ч е с к и й  п е р е х о д н ы й  м а с ш т а б  м е х а н и ч е с к о г о
V т і 1
п о д о б и я  п о  у с и л и я м ;
у с и л и я м .
П р и  в ы п о л н е н и и  з а к о н а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  д о л ж н о  с о б л ю д а т ь с я  
р а в е н с т в о :
Г т ео р ет и ч  ^ опыты .
Опыты с зубьями из чугуна
П р и  п о с т а н о в к е  о п ы т о в ,  и с п о л ь з у я  з а к о н  Г у к а ,  м ы  п р е с л е д о в а л и  ц е л ь  
в ы я в и т ь ,  с о б л ю д а ю т с я  л и  у с л о в и я  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  д л я  г е о м е т р и ч е с к и  
п о д о б н ы х  з у б ь е в  п р и  д е й с т в и и  с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к и ,  и т е м  с а м ы м ,  п о л у ­
ч и т ь  о б ъ е к т и в н о е  о т р а ж е н и е  в л и я н и я  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  
п р о ч н о с т ь .  Д л я  л и т ы х  з у б ч а т ы х  к о л е с ,  к о т о р ы е  н а х о д я т  п р и м е н е н и е  в  о т ­
к р ы т ы х  п е р е д а ч а х ,  р а с ч е т  з у б ь е в  н а  и з г и б  и г р а е т  р е ш а ю щ у ю  р о л ь  п р и  о п ­
р е д е л е н и и  н а г р у з о ч н о й  с п о с о б н о с т и  т а к и х  п е р е д а ч .  П о э т о м у  и с с л е д о в а н и я  
в л и я н и я  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь  м ы  н а ч а л и  с  г е о ­
м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  л и т ы х  з у б ь е в  и з  ч у г у н а  С Ч  1 2 — 2 8 .  И з в е с т н о ,  ч т о  п р и  
х р у п к о м  с о с т о я н и и  м а т е р и а л а  р а з р у ш е н и е  н а с т у п а е т  п о с л е  с т а д и и  м а л ы х  д е ­
ф о р м а ц и й ,  б о л е е  и л и  м е н е е  т о ч н о  с л е д у ю щ и х  з а к о н у  Г у к а .  П о э т о м у  д л я  
с у ж д е н и я  о  п р о ч н о с т и  т а к о г о  м а т е р и а л а ,  к а к  ч у г у н ,  т р е б у е т с я  и з у ч е н и е  
т о л ь к о  о д н о г о  п р е д е л ь н о г о  ( о п а с н о г о )  с о с т о я н и я — п е р е х о д а  о т  у п р у г о й  д е ­
ф о р м а ц и и  к  р а з р у ш е н и ю  [2 4 ;  25 ] .  С л е д у е т  о т м е т и т ь ,  ч т о  в  п р а к т и к е  и с п ы ­
т а н и е  х р у п к и х  м а т е р и а л о в  н а  и з г и б  п р и о б р е т а е т  о с о б о  в а ж н о е  з н а ч е н и е  [26].
Е с л и  с ч и т а т ь ,  ч т о  н а п р я ж е н н ы е  с о с т о я н и я  м е х а н и ч е с к и  п о д о б н ы  и ч т о  
р а з р у ш е н и е  о п р е д е л я е т с я  з н а ч е н и я м и  м а к с и м а л ь н ы х  н а п р я ж е н и й ,  т о  о ч е ­
в и д н о ,  ч т о  у  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  э в о л ь в е н т н ы х  з у б ь е в  р а з р у ш е н и я  н а ­
с т у п я т  д л я  п о д о б н ы х  с о с т о я н и й .  К а к  п о к а з ы в а е т  п р а к т и к а ,  д л я  т а к и х  х р у п ­
к и х  м а т е р и а л о в ,  к а к  ч у г у н ,  в п о л н е  п р и м е н и м ы  I и II т е о р и и  п р о ч н о с т и  
[2 7 ;  2 8 ] .  П о э т о м у  н у ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  с д е л а н н ы й  н а м и  в ы в о д  в п о л н е  о б о ­
с н о в а н .  Т а к и м  о б р а з о м ,  е с л и  м ы  з н а е м  у с и л и я ,  р а з р у ш а ю щ и е  д в а  п о д о б н ы х  
з у б а ,  в ы п о л н е н н ы х  и з  х р у п к о г о  м а т е р и а л а ,  т о  с  д о с т а т о ч н о й  с т е п е н ь ю  т о ч ­
н о с т и ,  и с п о л ь з у я  з а к о н  Г у к а ,  м о ж н о  с у д и т ь  о т о м ,  с о б л ю д а ю т с я  л и  у с л о ­
в и я  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  п р и  д е й с т в и и  с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к и .
И с п ы т а н и ю  н а  и з г и б  п о д в е р г а л и с ь  н о р м а л ь н ы е  и у к о р о ч е н н ы е  з у б ь я  
/7і =  о ;  10; 15 и 2 0  м м ,  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы е  и э к в и в а л е н т н ы е  п о  п р о ­
ф и л ю .  М о д е л ь  п р е д с т а в л я л а  с о б о й  л и т о й  с е к т о р  с  д в у м я  з у б ь я м и .  И с п ы ­
т а н и я  п р о в о д и л и с ь  н а  м а ш и н е  с и с т е м ы  К р а у з е .
Д л я  т о г о  ч т о б ы  д о  н е к о т о р о й  с т е п е н и  и с к л ю ч и т ь  в л и я н и е  н е о д н о р о д н о ­
с т и  с т р у к т у р ы  м а т е р и а л а  р а з л и ч н ы х  п о  в е л и ч и н е  л и т ы х  м о д е л е й ,  в л и я н и е  
л и т е й н о й  к о р к и ,  о к о н е ч н о с т и  з у б а — б а л к и  и с п о с о б а  п р и л о ж е н и я  н а г р у з к и ,  
к р о м е  о п ы т о в  н а д  ч у г у н н ы м и  м о д е л я м и  и з  С Ч  1 2 — 2 8  б ы л и  п р о в е д е н ы  о п ы т ы  
н а д  л и т ы м и  м о д е л я м и  и з  а л ю м и н и я  А Л  2 6 ,  а  т а к ж е  н а д  г е о м е т р и ч е с к и  п о ­
д о б н ы м и  к о н с о л ь н ы м и  б а л к а м и  п р я м о у г о л ь н о й  ф о р м ы .  В  р е з у л ь т а т е  и с с л е ­
д о в а н и я  б ы л а  п о л у ч е н а  к а ч е с т в е н н а я  к а р т и н а  в л и я н и я  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  
о т н о с и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь ,  и з  к о т о р о й  с л е д у е т :
1 )  Г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы е  л и т ы е  з у б ь я  э в о л ь в е н т н о г о  п р о ф и л я ,  в ы п о л ­
н е н н ы е  и з  о д н о г о  и т о г о  ж е  м а т е р и а л а ,  н е р а в н о п р о ч н ы ,  ч т о  г о в о р и т  о б  
о т к л о н е н и и  о т  з а к о н а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  п р и  д е й с т в и и  с т а т и ч е с к о й  
н а г р у з к и .
2 )  С  у в е л и ч е н и е м  р а з м е р о в  з у б а  о т н о с и т е л ь н а я  п р о ч н о с т ь  у м е н ь ш а е т с я .
3 )  О т к л о н е н и е  о т  з а к о н а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  п о д ч и н я е т с я  з а к о н о м е р ­
н о с т и ,  я с н о  в ы р а ж е н н о й  н а  г р а ф и к а х ,  п о с т р о е н н ы х  в к о о р д и н а т а х ,  „ У +  —  m “ 
( ф и г .  1).
Ч у г у н н ы е  о б р а б о т а н н ы е  з у б ч а т ы е  к о л е с а  н а х о д я т  ш и р о к о е  п р и м е н е н и е  
к а к  в  о т к р ы т ы х  п е р е д а ч а х ,  т а к  и в  з а к р ы т ы х ,  б л а г о д а р я  х о р о ш е й  с о п р о т и в ­
л я е м о с т и  м о д и ф и ц и р о в а н н ы х  и л е г и р о в а н н ы х  ч у г у н о в  к о н т а к т н ы м  н а п р я ж е ­
н и я м .  М а к с и м а л ь н а я  н а г р у з о ч н а я  с п о с о б н о с т ь  з у б ч а т ы х  п е р е д а ч ,  в  к о т о р ы х  
о д н о  и л и  о б а  к о л е с а  ч у г у н н ы е ,  о г р а н и ч и в а е т с я  н е  в ы н о с л и в о с т ь ю  р а б о ч и х  
п о в е р х н о с т е й  з у б ь е в ,  а  п р о ч н о с т ь ю  н а  и з г и б .  П о э т о м у  и с с л е д о в а н и е  в о п р о с а  
о  в л и я н и и  р а з м е р о в  з у б а  н а  е г о  п р о ч н о с т ь  п р и о б р е т а е т  д л я  ч у г у н н ы х  о б р а ­
б о т а н н ы х  з у б ч а т ы х  к о л е с  о с о б о е  з н а ч е н и е .
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Д л я  п о л у ч е н и я  с р а в н и т е л ь н о й  к а р т и н ы  в л и я н и я  р а з м е р о в  о б р а б о т а н н о г о  
з у б а  н а  е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь  в  к а ч е с т в е  м а т е р и а л а  м о д е л е й  б ы л и  
в ы б р а н ы  д в е  м а р к и  ч у г у н а :  С Ч  2 1 — 4 0  и М С Ч 2 8 — 4 8 .  М о д е л ь  п р е д с т а в л я л а  
с о б о й  з у б ч а т ы й  с е к т о р  ( ф и г .  2 ) ,  ч а с т ь  п о л н о г о  з у б ч а т о г о  к о л е с а  m  =  5 ;  10;
4
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_ геометрически подобный литых зубьев эбольвентного
а-ЖЧ>Г  рщ2п п р о ф и л я
З у 5 I М а т е ­риал. Уср.Kp-
/ Ь*22т 20 Сч 12-28 - -? 12 Ù4/2-2B
3 Ь*2Лт 20 Ш 2 S
4 Ы/Лт. !2 Л/128
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Ч іР І
A^meopemukgf
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Модуль зацепления т(Ьнм)
Фиг. 1
14 и^20 м м ( и оп =  20°; А =  2,2 m ; Z =  20; ^  = —- —  =  6). З у б ч а т ы е  к о л е с а
(j if nf&j JTL
б ы л и  и з г о т о в л е н ы  п о  3  к л а с с у  т о ч н о с т и  и н а р е з а л и с ь  ч е р в я ч н ы м и  ф р е з а м и  
М И З .  Р е ж и м  о б р а б о т к и  н а  о к о н ч а т е л ь н ы х  о п е р а ц и я х  в ы д е р ж а н  о д и н а к о в ы м .
Фиг. 2
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О т л и в к и  з а г о л о в о к  к а ж д о й  п а р т и и  ( С Ч  2 1 — 4 0  и М С Ч  2 8 — 4 8 )  п р о в о д и л и с ь  
и з  о д н о г о  к о в ш а  о д н о й  п л а в к и  с  ц е л ь ю  п о л у ч е н и я  б о л е е  о д н о р о д н о й  с т р у к  
т у р ы  м а т е р и а л а  р а з л и ч н ы х  п о  в е л и ч и н е  з у б ь е в .
И с п ы т а н и е  з у б ь е в  н а  и з г и б  п р о в о д и л о с ь  н а  у н и в е р с а л ь н о й  и с п ы т а т е л ь ­
н о й  м а ш и н е  5 0 - т о н н о м  п р е с с е  с и с т е м ы  „ Д е н и с о н * .  П р и  э т о м  б ы л и  в ы д е р ­
ж а н ы  с л е д у ю щ и е  т р е б о в а н и я :
а )  о б е с п е ч е н  п о л н ы й  к о н т а к т  п у а н с о н а  с  з у б о м  п о  п р я м о й  л и н и и  ( к р о м к е  
з у б а ) ;
б )  у с ц л и е  н а  з у б  п е р е д а в а л о с ь  п о  л и н и и  д а в л е н и я ;
в )  м о д е л ь  с  т р а в е р з о й  м а ш и н ы  п р е д с т а в л я л а  с о б о й  у п р у г у ю  с и с т е м у *  
к о т о р а я  в о с п р о и з в о д и л а  д о  н е к о т о р о й  с т е п е н и  к а р т и н у  р а б о т ы  у з л а  „ к о -  
л е с о - ш п о н к а - в а л * .
Н а  о с н о в а н и и  с о о б р а ж е н и й ,  и з л о ж е н н ы х  в ы ш е ,  з у б  н а г р у ж а л с я  ч е р е з  
п у а н с о н  с т а т и ч е с к и м  у с и л и е м ,  к о т о р о е  п о с т е п е н н о  д о в о д и л о с ь  д о  у с и л и я ,  
р а з р у ш а ю щ е г о  з у б .  П е р е м е щ е н и е  к о н т а к т н о й  л и н и и  п у а н с о н а  с  з у б о м  ( п р о ­
г и б  з у б а  п о  н о р м а л и )  з а м е р я л о с ь  и н д и к а т о р о м ,  у к р е п л е н н о м  н а  с т а н и н е  
м а ш и н ы .
Р е з у л ь т а т ы  и с п ы т а н и й  с  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы м и  о б р а б о т а н н ы м и  з у б ь ­
я м и  и з  С Ч  2 1 — 4 0  и М С Ч  2 8 — 4 8  п о л н о с т ь ю  п о д т в е р д и л и  к а ч е с т в е н н у ю  к а р ­
т и н у ,  п о л у ч е н н у ю  в  р е з у л ь т а т е  о п ы т о в  с  л и т ы м и  з у б ь я м и :
I )  В  м о м е н т  р а з р у ш е н и я  Xonumu н е  с о в п а д а е т  с Xmeopemu4 ( ф и г .  3 ) ,
2 )  С  у в е л и ч е н и е м  р а з м е р о в  з у б а  п р е д е л  п р о ч н о с т и  н а  и з г и б  у м е н ь ­
ш а е т с я  ( ф и г .  4). П р и .  д и а п а з о н е  m  о т  5  д о  2 0  м м  и п р и  т  =  5  м м ,  п р и н я ­
т о м  з а  е д и н и ц у  с р а в н е н и я ,  п о н и ж е н и е  п р о ч н о с т и  с о с т а в л я е т  в е л и ч и н у :
5 Ю и 45 20
М о д у л б  з а ц е п л е н и я  IT l ( 6  м м )
Фиг. 3
п р и ч е м  \ опьіт н C D т еорет ик .
д л я  С Ч  21 — 4 0  п о р я д к а  4 0 % ,  
д л я  М С Ч  2 8  —  4 8  п о р я д к а  3 0 % .
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Корень квадратный из переходного масштаба 
механического подобия по усилиям Y  '(
Перемещение контактной линии пуансона с зубом (прогиб по
нормали) геометрически подобных обработанных зубьев (в мм.)
Модуль зацепления m
(t
Предел прочности на изгиб бви*е/смг геометрически 
подобных обработанный зубьев эбольбентноео профи-
3. О т к л о н е н и е  о т  з а к о н а  п о д о б и я  п о д ч и н я е т с я  з а к о н о м е р н о с т и ,  в ы р а ­
ж е н н о й  н а  г р а ф и к а х  „ V +  —  77^ a п р я м о й  л и н и е й  ( ф и г .  5).
4 .  И з  г р а ф и к а  в  к о о р д и н а т а х ,  „ П р о г и б  з у б а  п о  н о р м а л и  — т “ ( ф и г .  6) 
с л е д у е т ,  ч т о  в  м о м е н т  р а з р у ш е н и я  п р о г и б ы  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  з у б ь е в  
п о д ч и н я ю т с я  з а к о н у  п о д о б и я ,  в  т о  в р е м я  к а к  п о  н а г р у з к а м  п о д о б и я  н е  
н а б л ю д а е т с я .
Д л я  в ы я с н е н и я  в л и я н и я  д л и н ы  з у б а  н а  е г о  п р о ч н о с т ь  б ы л и  п о с т а в л е н ы  
д о п о л н и т е л ь н ы е  о п ы т ы  с  з у б о м  т  =  2 0  м м  п р и  д л и н е  з у б а  В  =  6 0  =  9 0  м м .  
О п ы т ы  п о к а з а л и ,  ч т о  у в е л и ч е н и е  д л и н ы  з у б а  в  д в а  р а з а  н е  о к а з ы в а е т  з н а ­
ч и т е л ь н о г о  в л и я н и я  н а  е г о  п р о ч н о с т ь .
Объяснение результатов опыта
Н а б л ю д а е м о е  я в л е н и е  у м е н ь ш е н и я  о т н о с и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и  з у б а  с  у в е ­
л и ч е н и е м  е г о  р а з м е р о в  м о ж е т  б ы т ь  о б ъ я с н е н о  с л е д у ю щ и м .
З у б  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п р я м о о с н ы й  с т е р ж е н ь  с о  с л о ж н ы м  о ч е р т а н и е м  
ф о р м ы  и  в  с и л у  н е р а в н о м е р н о с т и  н а п р я ж е н н о г о  с о с т о я н и я  в  о п а с н о м  с е ч е ­
н и и  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  о б р а з е ц  с  н а д р е з о м .  Н а д р е з  к а ч е с т в е н н о  
м е н я е т  м е х а н и ч е с к и е  с в о й с т в а  м а т е р и а л а  в  д е т а л и  [2 5 ;  29]. Д л я  х р у п к и х  м а ­
т е р и а л о в ,  п р е д е л ь н о е  о п а с н о е  с о с т о я н и е  к о т о р ы х  о п р е д е л я е т с я  в е л и ч и н о й  
н а и б о л ь ш е г о  г л а в н о г о  н о р м а л ь н о г о  н а п р я ж е н и я ,  н е р а в н о м е р н о с т ь  н а п р я ­
ж е н н о г о  с о с т о я н и я  с о з д а е т  у с л о в и я  д л я  о б р а з о в а н и я  х р у п к о й  т р е щ и н ы  и 
т е м  с а м ы м  п о н и ж а е т  с р е д н ю ю  п р о ч н о с т ь  н а д р е з а н н о г о  о б р а з ц а .  Н а  ф и г .  7  
п р е д с т а в л е н а  к а р т и н а  т р а е к т о р и й  г л а в н ы х  н о р м а л ь н ы х  н а п р я ж е н и й  (O1 и с 2) 
в  с е ч е н и и  з у б а  п о  д а н н ы м  Б у х а р и н о в а  [30 ] .  К о н ц е н т р а ц и я  н а п р я ж е н и й  д о ­
с т и г а е т  с в о е й  м а к с и м а л ь н о й  в е л и ч и н ы  в  м е с т е  п е р е х о д а  э в о л ь в е н т ы  в  т е л о  
о б о д а .  Н а и б о л ь ш и е  г л а в н ы е  н а п р я ж е н и я  C1 н а п р а в л е н ы  п о  н о р м а л и  к  п о ­
в е р х н о с т и  г а л т е л и .
Фиг. 7
О п ы т ы  п о к а з ы в а ю т ,  ч т о  и с х о д н а я  т р е щ и н а  ( ф и г ,  2 )  в о з н и к а е т  в  р а й о н е  
п е р е х о д н о й  к р и в о й  по- н о р м а л и  к  е е  к о н т у р у  и р а с п р о с т р а н я е т с я  о т  о д н о й  
г а л т е л и  к  д р у г о й  с и с к р и в л е н и е м  у  о с и  с и м м е т р и и  з у б а .
С о п о с т а в л я я  к а р т и н у  т р а е к т о р и й  г л а в н ы х  н а п р я ж е н и й  п о  д а н н ы м  Б у х а ­
р и н о в а  и х а р а к т е р  и з л о м а  з у б а  и з  о п ы т о в ,  м о ж н о  с д е л а т ь  з а к л ю ч е н и е  о 
т о м ,  ч т о  н а п р я ж е н н о е  с о с т о я н и е  в  р а й о н е  г а л т е л и  о п р е д е л я е т  в о з н и к н о в е ­
н и е  и х а р а к т е р  р а с п р о с т р а н е н и я  х р у п к о й  т р е щ и н ы  п о  с е ч е н и ю  з у б а .  В  р а й ­
о н е  п е р е х о д н о й  к р и в о й  м о ж н о  в ы д е л и т ь  „ о п а с н ы й  о б ъ е м “ , м а т е р и а л  к о т о ­
р о г о  н а х о д и т с я  в  н а и б о л е е  н а п р я ж е н н о м  с о с т о я н и и .  Х р у п к а я  т р е щ и н а  в о з ­
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н и к а е т  т о г д а ,  к о г д а  г л а в н о е  н о р м а л ь н о е  н а п р я ж е н и е  O1 д о с т и г а е т  с в о е й  п р е -  
.д е л ь н о й  в е л и ч и н ы .  М о ж н о  п о л а г а т ь ,  ч т о  н а  в о з н и к н о в е н и е  х р у п к о й  т р е щ и н ы  
о к а з ы в а е т  в л и я н и е  н е о д н о р о д н о с т ь  м а т е р и а л а  в  „ о п а с н о м  о б ъ е м е "  и д е ф е к т ы  
н а  п о в е р х н о с т и  з у б а  в  р а й о н е  п е р е х о д н о й  к р и в о й .  С  у в е л и ч е н и е м  р а з м е р о в  
з у б а  у в е л и ч и в а е т с я  „ о п а с н ы й  о б ъ е м “ , а  в м е с т е  с  н и м  и в е р о я т н о с т ь  н е о д ­
н о р о д н о с т и  м а т е р и а л а  и п о р о к о в  п о в е р х н о с т и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  с  у в е л и ч е н и е м  
р а з м е р о в  з у б а  с о з д а ю т с я  у с л о в и я  к  б о л е е  р а н н е м у  п о я в л е н и ю  х р у п к о й  т р е ­
щ и н ы .  Н е о д н о р о д н о с т ь  м а т е р и а л а  с  у в е л и ч е н и е м  р а з м е р о в  з у б а  у в е л и ч и ­
в а е т с я  и п о  в с е м у  о б ъ е м у ,  з а х в а т ы в а ю щ е м у  в с е  о п а с н о е  с е ч е н и е  о т  о д н о й  
г а л т е л и  к  д р у г о й .  Э т и  о б с т о я т е л ь с т в а  п р и в о д я т  к  п о н и ж е н и ю  с р е д н е й  п р о ч ­
н о с т и  з у б а  с  у в е л и ч е н и е м  р а з м е р о в .  Т а к и м  о б р а з о м ,  в л и я н и е  р а з м е р о в  з у б а  
и з  х р у п к о г о  м а т е р и а л а  н а  е г о  п р о ч н о с т ь  в п о л н е  о б ъ я с н и м о  „ с т а т и ч е с к о й  
т е о р и е й  х р у п к о й  п р о ч н о с т и " ,  р а з р а б о т а н н о й  Т .  А .  К о н т о р о в о й  и Я .  И .  Ф р е н ­
к е л е м  [3 1 ;  32 ] .
К а к  б ы л о  у к а з а н о  в ы ш е ,  у в е л и ч е н и е  д л и н ы  з у б а  в  д в а  р а з а  ( д л я  д а н н о г о  
TYi) о к а з ы в а е т  м е н е е  з н а ч и т е л ь н о е  в л и я н и е  н а  е г о  п р о ч н о с т ь ,  ч е м  у в е л и ч е н и е  
в с е х  р а з м е р о в  п р и  п е р е х о д е  н а  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы й  з у б  д р у г о г о  м о ­
д у л я .  Д а н н о е  я в л е н и е  м о ж н о  о б ъ я с н и т ь  с л е д у ю щ и м :  п р и  у в е л и ч е н и и  т о л ь к о  
д л и н ы  з у б а  в  д в а  р а з а  о п а с н ы й  о б ъ е м  у в е л и ч и в а е т с я  т а к ж е  в д в а  р а з а ,  в  т о  
в р е м я  к а к  п р и  у в е л и ч е н и и  в с е х  р а з м е р о в  з у б а  в  д в а  р а з а  о н  у в е л и ч и в а е т с я  
в  4  р а з а .
О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч т о  н е о д н о р о д н о с т ь  м а т е р и а л а  п р и  у в е л и ч е н и и  в с е х  
р а з м е р о в  з у б а  п р о я в л я е т с я  в  б о л ь ш е й  с т е п е н и ,  ч е м  п р и  и з м е н е н и и  т о л ь к о  
д л и н ы .
В м е с т е  с  т е м  з а м е т и м ,  ч т о  п о с л е  о б р а з о в а н и я  х р у п к о й  т р е щ и н ы  д а л ь ­
н е й ш и й  и з л о м  з у б а  в п о л н е  о б ъ я с н и м  т е о р и е й  „ в н у т р е н н и х  р е с у р с о в “ э н е р ­
г и и ,  п р е д л о ж е н н о й  М о р о з о м  и Ш у р а к о в ы м  в  р а б о т е  „ П р о б л е м а  п р о ч н о с т и  
ц е м е н т о в а н н о й  с т а л и "  [33] .  Т р е щ и н а  и г р а е т  р о л ь  о с т р о г о  н а д р е з а ,  и е е  п о ­
я в л е н и е  в ы з ы в а е т  р е з к о е ,  п о  с в о е м у  х а р а к т е р у  д и н а м и ч е с к о е  п е р е р а с п р е д е ­
л е н и е  н а п р я ж е н и й  в о п а с н о м  с е ч е н и и .  С о п р о т и в л я е м о с т ь  з у б а  м г н о в е н н о  
п а д а е т ,  в  с и л у  ч е г о  ч а с т ь  п о т е н ц и а л ь н о й  э н е р г и и ,  н а к о п л е н н о й  з у б о м  в  п р о ­
ц е с с е  у п р у г о й  д е ф о р м а ц и и ,  о с в о б о ж д а е т с я  и р а с х о д у е т с я  н а  д а л ь н е й ш и й  
д и н а м и ч е с к и й  и з г и б  з у б а .  Н а б л ю д а е м о е  в  о п ы т а х  я в л е н и е  б л о к и р о в а н и я  
х р у п к о й  т р е щ и н ы  н а  м а л ы х  з у б ь я х  ( т  =  5 ;  10  м м )  и в н е з а п н ы й  и з л о м  и 
о т с к о к  н а  б о л ь ш и х  ( т  — 1 4  и 2 0  м м )  п о д т в е р ж д а е т  в ы с к а з а н н о е  H .  Н .  Д а -  
в и д е н к о в ы м  [33 ]  п о л о ж е н и е  о  т о м ,  ч т о  т е о р и я  „ в н у т р е н н и х  р е с у р с о з “ э н е р ­
г и и  в п о л н е  п р и м е н и м а  д л я  о б ъ я с н е н и я  м а с ш т а б н о г о  э ф ф е к т а .
Д е й с т в и т е л ь н о ,  е с л и  э н е р г и я  д е ф о р м а ц и и  п р о п о р ц и о н а л ь н а  о б ъ е м у  з у б а ,  
а  э н е р г и я  х р у п к о г о  р а з р у ш е н и я  с е р д ц е в и н ы  з а в и с и т  о т  п л о щ а д и  о п а с н о г о  
с е ч е н и я ,  т о  с  у в е л и ч е н и е м  р а з м е р а  з у б а  о т н о ш е н и е  п о т е н ц и а л ь н о й  э н е р г и и  
д е ф о р м а ц и и  к  э н е р г и и  р а з р у ш е н и я  с е р д ц е в и н ы  в о з р а с т а е т ,  и т а к и м  о б р а з о м  
с о з д а е т с я  и з б ы т о к  э н е р г и и ,  к о т о р ы й  и р а с х о д у е т с я  н а  о т с к о к  з у б а .
«
Коэффициент неравнопрочности
С п р а в е д л и в о с т ь  и с х о д н о й  ф о р м у л ы ,  к о т о р а я  л е ж и т  в о с н о в е  с у щ е с т в у ю ­
щ и х  м е т о д о в  р а с ч е т а  з у б ч а т ы х  к о л е с ,  о ч е в и д н о ,  и м е е т  м е с т о  в  с л у ч а е  и з о т ­
р о п н о г о  м а т е р и а л а  и р а в н о м е р н о г о  т р е у г о л ь н о г о  з а к о н а  р а с п р е д е л е н и я  н а ­
п р я ж е н и й  в  о п а с н о м  с е ч е н и и  з у б а — б а л к и .  П р и  э т о м  б у д е т  с о б л ю д а т ь с я  и 
з а к о н  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я .
В  д е й с т в и т е л ь н о с т и  м а т е р и а л  з у б ь е в  н е о д н о р о д н ы й ,  з а к о н  р а с п р е д е л е н и я  
н а п р я ж ё н и й  н а р у ш а е т с я ,  ч т о  п р и в о д и т  с и з м е н е н и е м  р а з м е р о в  з у б а  к  н е р а ­
в е н с т в у :
M u < с  W v lt.
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Д л я  с о х р а н е н и я  р а в е н с т в а  н е о б х о д и м о  в в е с т и  в  п р а в у ю  ч а с т ь  п о п р а в о ч ­
н ы й  к о э ф ф и ц и е н т ,  о т р а ж а ю щ и й  в  к а к о й - т о  м е р е  в л и я н и е  р а з м е р о в  з у б а  н а  
е г о  п р о ч н о с т ь .
Т о г д а  у р а в н е н и е  п р о ч н о с т и  п р и н и м а е т  в и д
M ll =  с W ou Ku,
г д е  K h —  к о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о п р о ч н о с т и ,  у ч и т ы в а ю щ и й  п о н и ж е н и е  п р о ч ­
н о с т и  с  у в е л и ч е н и е м  г е о м е т р и ч е с к и х  р а з м е р о в  з у б а ,  м е н ь ш е  е д и н и ц ы :
Кн<  1.
К о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о п р о ч н о с т и  м о ж е т  б ы т ь  п р е д с т а в л е н  к а к  п р о и з в е д е ­
н и е  2  к о э ф ф и ц и е н т о в :
K u  =  К HZ ' Кнву
К н г — к о э ф ф и ц и е н т а  у ч и т ы в а ю щ е г о  п о н и ж е н и е  о т н о с и т е л ь н о й  п р о ч н о с т и
р я д а  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  з у б ь е в  ( п р и  д а н н о м  <р = —- — =COnsA и
\  т I
Кнв —  к о э ф ф и ц и е н т а ,  у ч и т ы в а ю щ е г о  в л и я н и е  д л и н ы  з у б а  н а  п р о ч н о с т ь  
п р и  п е р е х о д е  о т  о д н о г о  р я д а  г е о м е т р и ч е с к и  п о д о б н ы х  з у б ь е в  к  д р у г о м у  
( т .  е .  п р и  и з м е н е н и и  ф).
Т а к  к а к  и з  о п ы т о в  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  у в е л и ч е н и е  д л и н ы  з у б а  в  д в а  р а з а  
н е  о к а з ы в а е т  с у щ е с т в е н н о г о  в л и я н и я  н а  е г о  п р о ч н о с т ь ,  т о  в  п р е д е л а х
ф = ---------- —  6  от 12 о т  1 5 ,  р е к о м е н д у е м  п р и н и м а т ь
т
K h s =  1 ,
т о г д а
Kh =  K hz = -опытн
Xтеоретич
к о э ф ф и ц и е н т  н е р а в н о п р о ч н о с т и  р а в е н  о т н о ш е н и ю  о п ы т н о г о  п е р е х о д н о г о  
м а с ш т а б а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  п о  у с и л и я м  к  т е о р е т и ч е с к о м у .
У с т а н о в л е н н а я  в  р е з у л ь т а т е  и с с л е д о в а н и я  п р я м о л и н е й н а я  з а к о н о м е р н о с т ь  
° т к л о н е н и я  о т  з а к о н а  м е х а н и ч е с к о г о  п о д о б и я  н а  г р а ф и к а х  „ V X — т и  ( ф и г .  8 )  
П о з в о л я е т  п р е д с т а в и т ь  Kh в  ф у н к ц и и  у г л а  н а к л о н а  о п ы т н о й  к р и в о й  в  с л е ­
д у ю щ е й  ф о р м е :
2
Rh =
X теоретич
=  т \  +  { п ц  —  т х)  t g Q p
ТПі
г д е  TUi —  м о д у л ь  з у б а ,  п р и н я т о г о  з а  е д и н и ц у  с р а в н е н и я ,
тгіі —  м о д у л ь  з у б а ,  д л я  к о т о р о г о  о п р е д е л я е т с я  в е л и ч и н а  Khг
tg ö o У х , т а н г е н с  у г л а  н а к л о н а  о п ы т н о й  к р и в о й  „ + X  — H lu  к о с и  /и .
ТПі —  ТП\
Л л я  и с п ы т а н н ы х  н а м и  м а т е р и а л о в  ( п р и  H i1 =  5  м м )  з н а ч е н и я  t g  Ѳ сер ПрИ'
в е д е н ы  в  т а б л и ц е .
Таблица
Материал (чугун) С Ч 21-40 МСЧ 28-48
tg во Cp 0,158 0,163
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С р е д н и е  з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  н е р а в н о п р о ч н о с т и  м о г у т  б ы т ь  п р е д с т а в ­
л е н ы  в  ф о р м е ,  у д о б н о й  д л я  п р а к т и ч е с к о г о  п о л ь з о в а н и я :
п р и
С Ч 2 1 — 4 0  К н  =  \ 0 , 7 6  +
1.18
Піі
п р и
М С Ч  2 8 — 4 8  K u  =  I 0 ,8 2  G  \ 2
TYli
П р и  п р о е к т и р о в о ч н о м  р а с ч е т е  р е к о м е н д у е т с я  о р и е н т и р о в о ч н о  п р и н и м а т ь  
K h =  1 , а  п о с л е  о п р е д е л е н и я  I t i l у т о ч н я т ь  з н а ч е н и я  К н  п о  п р и в е д е н н ы м  ф о р ­
м у л а м  и к о р р е к т и р о в а т ь  р а с ч е т .
ѵ/Т  = J L *ѴАт. m ,
F tr  Y M -
i —
Фиг. 8
П р и  п р о в е р о ч н о м  р а с ч е т е  K h с л е д у е т  о п р е д е л я т ь  п о  и з в е с т н о м у  гтц и 
в в о д и т ь  в  п р а в у ю  ч а с т ь  р а с ч е т н о й  ф о р м у л ы :
Mu =  C W o u К н .
В в е д е н и е  K u в  п р а в у ю  ч а с т ь  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  у т о ч н и т ь  в ы б о р  к о э ф ф и ­
ц и е н т а  з а п а с а  п р о ч н о с т и  м а т е р и а л а ,  ч т о  п о з в о л и т  с к о р р е к т и р о в а т ь  д о п у ­
с к а е м о е  н а п р я ж е н и е  в  с т о р о н у  у в е л и ч е н и я ,  а  э т о  в  к о н е ч н о м  с ч е т е  п о в е ­
д е т  к  у м е н ь ш е н и ю  р а з м е р о в  з у б а ,  а  с л е д о в а т е л ь н о ,  и п е р е д а ч и .
А в т о р о м  п р о д е л а н а  п е р в а я  п о п ы т к а  у с т а н о в и т ь  в л и я н и е  р а з м е р о в  з у б а  
н а  е г о  о т н о с и т е л ь н у ю  п р о ч н о с т ь  п р и  д е й с т в и и  с т а т и ч е с к о й  н а г р у з к и .  К а к  
п о л а г а е т  а в т о р ,  д а н н ы й  в о п р о с  в  с и л у  с в о е й  а к т у а л ь н о с т и  н а й д е т  д а л ь н е й ­
ш е е  р а з в и т и е ,  в  р е з у л ь т а т е  ч е г о  б у д у т  у с т а н о в л е н ы  з н а ч е н и я  K h д л я  р я д а  
д р у г и х  м а т е р и а л о в  и у т о ч н е н ы  п о л у ч е н н ы е  п р и м е н и т е л ь н о  к  р а б о т а ю щ и м  
п е р е д а ч а м .
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